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STATE O F M AI NE 
OFFICE OF THE ADJUTANT GENERAL 
A U G U S T A 
ALIEN REGISTRATION 
....... .............. ~ l.. ....... ,M,;ne 
Date .... ... .. 1-....AA.= .. .. ~ . .. . fl. L. .. ./. .. CJ...!/..(! .. 
N,m~~ l}~ClAd .. .. . 1 <.,r.,,T,.L/~~ 
Smee Addm, µ'~ ~'f ...................................... ................................  . 
Gty °' Town .... . ~ .... ...................... ....... .. ....... ...... .................... ..... .... ......... .............. .... .. .. .. . 
How long ;n ~n;ted Stares ;-....... 3 .. i ... r· ........ ..... ..... How long ;n M,;ne ........ 3.~ .. r 
Bom i~~ ~ L(L ......... Date of Binh ).k, .f.'f.c/9 n 
If married, how many children .. ........ ~ ......... .... ..... .......... ..... .... O ccupation -~~ 
Name of employer ... c/.~ .. ~ ..... .... .. ... .. .... ............................... . 
(Present or last) / _ , 
Addmsof employec .... ~~ ..... .. . ~ .... ~~ .. ......... .. ........ . 
Enghsh '1-'-4 Speak ;}?r..<l Read r Wtke i~ 
Other !,n..,,ges . .. ~ .. ,l,., .. ., ..... .. ...... ............................................. ... ....................... ........ ...... .. .. 
Have you made application fot dtfaen,hipl ...... .... ... ~ ... .. ......... .. .. ....... ...... .................. .... ................ .... . 
H ave you ever had military service? ... ~ .. ........ ...... .. .. .. .. ....... .. ..................... ...... ........ ... .... .. .................... ......... . 
If so, whml ...... ... ..... .. ............ .. .. ....................... .............. When /7 ............. :- .... .... ........... ..  :..'/;;; .. .. ........... i .. 
Signaturt/~ .. ~.~ ..  
Witness .. &.~ .... ~ ..................... . 
IEC~1¥0 A G.O. Ju L 5 - 1940 
